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рибу. Подальші дослідження будуть полягати у визначенні доцільних термінів 
зберігання кормової добавки та її мікробіологічних показників безпечності. 
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ПОКАЗНИКИ РОСТУ ТЕЛЯТ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БВМД ІНТЕРМІКС В 
ПІСЛЯМОЛОЧНИЙ ПЕРІОД ВИРОЩУВАННЯ 
Вивчення росту телят при згодовуванні нової БВМД Інтермікс провели на двох 
групах-аналогах телят української чорно-рябої молочної породи за два наступних 
місяці вирощування, після випоювання молока (400 л/гол. за перші 60 діб). БВМД 
Інтермікс теля вводили в кількості 30 % до зернової частини раціону і порівнювали з 
БВМД Європрот теля (контроль). При цьому середньодобові прирости збільшувались 
на 66 г, або на 9,06 %, при їх рівні 728 г (контроль) і 794 г (дослід). Не відмічено 
вірогідної різниці за показниками лінійного росту. В крові тварин, що споживали 
БВМД Інтермікс теля збільшувалась кількість тромбоцитів і заліза, і зменшувалась 
еритроцитів, гемоглобіну і білка. Висловлена думка про те, що в післямолочний період 
вирощування порівняно важче адаптувались до наступної годівлі рослинними кормами 
тварини з БВМД Інтермікс теля в раціоні. 
Ключові слова: телята, БВМД, згодовування, ріст, розвиток, прирости, 
гематологічні показники. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ТЕЛЯТ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ БВМД 
ИНТЕРМИКС В ПОСЛЕМОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ 
Изучение роста телят при скармливании новой БВМД Интермикс проведено на 
двух группах-аналогах телят украинской черно-пестрой молочной породы за два 
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последующих месяца выращивания, после выпаивания молока (400 л / гол. за первые 60 
суток). БВМД Интермикс теленок вводили в количестве 30 % к зерновой части 
рациона и сравнивали с БВМД Европрот теленок (контроль). При этом 
среднесуточные приросты увеличивались на 66г или на 9,06 %, при их уровне 728 г 
(контроль) и 794 г (опыт). Не отмечено достоверной разницы по показателям 
линейного роста. В крови животных, потреблявших БВМД Интермикс теренок, 
увеличивалось количество тромбоцитов и железа, и уменьшалось эритроцитов, 
гемоглобина и белка. Высказано мнение о том, что в послемолочний период 
выращивания сравнительно тяжелее адаптировались к последующему кормлению 
растительными кормами животные с БВМД Интермикс теленок в рационе. 
Ключевые слова: телята, БВМД, скармливание, рост, развитие, приросты, 
гематологические показатели. 
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GROWTH RATE AT FEEDING CALVES BVMD INTERMIKS IN TIME AFTER 
MILK FEEDING GROWING PERIOD 
The study of the growth of calves at feeding new PVMA Intermiks conducted on two 
groups of peers calves Ukrainian black and speckled dairy cattle for the next two months 
cultivation after watering milk (400 liters per head for the first 60 days). PVMA Intermiks calf 
given in an amount of 30 % of the grain portion of the diet and compared with PVMA 
Yevroprot calf (control). This average daily gain were increased at 66 gm. or 9.06 %, at their 
level 728 gm. (control) and 794 gm. (experiment). Not relevant differences observed for the 
linear growth rates. In blood animals fed calf PVMA Intermiks increased platelet count and 
iron, and decreased red blood cells, hemoglobin and protein. Expressed that in time after 
milk feeding during growing relatively harder adapted to the next feeding animals with fodder 
plant PVMA Intermiks calf in the diet. 
Key words: calves, PVMA, feeding, growth, development, growth, hematological 
parameters. 
 
Вступ. Економія молока в сучасних господарсько-економічних умовах 
зумовлює необхідність пошуку шляхів його заміни при вирощуванні телят. 
Особливо це стосується надремонтного молодняка, призначеного для виробництва 
яловичини. Бо для ремонтного поголів’я норми молочного живлення 
стандартизовані, інакше на продуктивну корову не варто розраховувати. 
В багатьох господарствах виділену кількість молочних кормів згодовують 
впродовж перших двох місяців життя телят, а далі переводять на замінники. 
Останні бувають різного складу і природи. Або ж розробляють БВМД з набором 
інгредієнтів, які містять регламентовані нормами поживні та біологічно активні 
речовини з метою забезпечення функцій ростучого організму. До їхнього числа 
можна віднести БВМД Інтермікс теля, що виготовляється на виробничих 
потужностях української фірми ТОВ «Інтерагротех» (м. Вінниця) і пропонується 
для використання в годівлі телят після закінчення випоювання молока, тобто, з 
початку третього місяця життя. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Більшість дослідників схиляються до думки, що 
обмежувати рівень молочного живлення телят із застосовуванням різних 
замінників доцільно при вирощуванні надремонтних тварин. Це дає певні вигоди 
щодо економії молока і здешевлення виробництва яловичини [5]. 
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Є повідомлення про те, що при обмеженні молочних кормів тварини більше 
споживають рослинних. А це сприяє кращому розвитку органів травлення при 
наступному переході на повністю рослинний корм [3]. 
Досліджуючи ваговий та лінійний ріст телят за обмеженого використання 
незбираного молока, С. В. Чернюк та ін. [4] зазначають, що не спостерігалось 
початкового впливу на зміну абсолютних показників, лінійного росту телят до 
6-місячного віку. Жива маса в перші два місяці після споживання молока не 
змінювалась, а до 6 місяців телички дослідної групи навіть переважали своїх 
ровесників на 5,7–6,1%. 
Отже, вивчення росту і розвитку телят разом з інтер’єрними 
(гематологічними) показниками має важливе значення для обґрунтування знижених 
норм їхнього молочного живлення. 
Мета досліджень – вивчити вплив згодовування БВМД Інтермікс на 
показники росту і розвитку телят в післямолочний період вирощування. 
Методика досліджень. Дослідження проведені на телятах (телички) 
української чорно-рябої молочної породи методом аналогічних груп [1]. Для цього 
телята відбирались протягом першого місяця після розтелення корів і формувались 
у дві групи – контрольну і дослідну, по 12 голів у кожній (табл. 1). 
Таблиця 1 
Схема досліду 
 
Групи 
Кількість 
тварин, 
 гол. 
Характеристика годівлі по періодах: 
зрівняльний, 
15 діб 
основний, 
61 діб 
1 (контрольна) 12 ОР* ОР з БВМД «Європрот калф» 25% 
2 (дослідна) 12 ОР ОР з БВМД «Інтермікс теля» 30% 
*ОР – основний раціон 
Після 15-добового зрівняльного періоду, під час якого основним кормом було 
молозиво і незбиране молоко, телята другої (дослідної) групи в складі зернової 
частини раціону одержували нову БВМД Інтермікс теля в кількості 30% за масою 
корму протягом 120 діб від дня народження. 
В першій (контрольній) групі тварини споживали БВМД Європрот калф в 
кількості 25% в зерносуміші. Ця норма рекомендована фірмою «Єврокорм сучасна 
годівля», а сама добавка широко використовується на ринку кормів і кормових 
добавок країни. В даному досліді вона визначена, як альтернативою (або ж 
контролем) для порівняння з новоствореною БВМД Інтермікс теля, що виготовлена 
на виробничих потужностях української фірми ТОВ «Інтерагротех» (м. Вінниця). 
В перші два місяці після народження кожне теля обох груп спожило 400 кг 
незбираного молока, сіно та сінаж злаково-бобових трав – згідно норм, а по суті, 
вволю. На третьому і четвертому місяці життя телята споживали лише рослинні 
корми згідно з встановленими нормами годівлі. 
Тварин утримували по чотири голови в станках родильного відділення 
корівника, щомісячно зважували, а також проводили облік спожитих кормів. 
Вивчали зміни живої маси, середньодобові прирости, витрати кормів на 1 кг 
приросту, а також лінійні проміри тулуба. В кінці четвертого місяця були взяті 
зразки крові із яремної вени. Окремі показники в ній виконанні за методиками 
поміщеними у виданні Інституту біології тварин НААН [2]. 
Біометрична обробка цифрового матеріалу проведена згідно посібника 
Я. І. Кириліва та ін.[1]. 
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Результати досліджень та їх обговорення. На кінець другого – початок 
третього місяця життя встановлена норма незбираного молока піддослідним 
тваринам була випоєна. На цей час різниця в живій масі між групами становила 4,2 
кг (4,8%) на користь тварин, що споживали БВМД Інтермікс 30 % (табл. 2). 
На кінець четвертого місяця життя жива маса тварин дослідної групи 
переважала цей показник у контрольній на 8,23 кг, або на 6,3%. А середньодобові 
прирости збільшувались на 66 г, або на 9,06%, при їх рівні 728±30 г і 794±48 г 
відповідно в першій та другій групах. 
Збільшення приростів у тварин дослідної групи супроводжувалось 
зменшенням витрат корму на 1 кг приросту на 0,35 корм. од., або на 7,09%. 
Дані продуктивності тварин в розрізі окремих місяців (табл. 3) 
підтверджують висновок, зроблений з попередньої таблиці. Так, абсолютний і 
середньодобові прирости телят дослідної групи збільшувались за третій і четвертий 
місяць вирощування відповідно на 8,7 та 9,4% порівняно з контролем. 
Середньодобові прирости за третій і четвертий місяць у тварин дослідної груп 
переважали контрольний показник на 66 г, при їхньому рівні 817 та 772 г. 
Таблиця 2 
Показники продуктивності телят, М±m, n=12 
 
Показник  
Групи  
1 (контрольна) 2 (дослідна) 
Жива маса:   
на початок періоду, кг 86,5±1,38 90,7±1,51* 
на кінець періоду,кг 130,91±2,89 139,14±1,92 
Тривалість періоду, діб 61 61 
Приріст:   
абсолютний, кг 44,41±0,72 48,44±0,93 
середньодобовий, г 728±30 794±48 
± до контролю, г -  +66 
± до контролю, % -  +9,06 
Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од. 4,94 4,59 
± до контролю, корм. од.  -0,35 
± до контролю, %  -7,09 
Отже, судячи з показників продуктивності можна зробити висновок, що 
переведення телят на годівлю без молочних кормів не має негативного впливу на 
їхній ваговий ріст впродовж наступних двох місяців вирощування. А при 
згодовуванні нової БВМД Інтермікс прирости збільшувались в середньому на 9%. 
Таблиця 3 
Показники приростів телят, М±m, n=12 
 
Вікові періоди, міс. 
Групи 
1 (контрольна) 2(дослідна) 
Абсолютні прирости, кг 
2-3 22,53±0,27 24,51±0,8 
3-4 21,88±1,16 23,93±1,05 
Середньодобові прирости, г 
2-3 751±37 817±53 
3-4 706±22 772±43 
Про просторові параметри росту телят піддослідних груп свідчать дані табл. 
4. Вони вказують на те, що ні за одним із промірів телят обох груп вірогідної 
різниці немає. Спостерігається лише незначна тенденція збільшення косої і прямої 
довжини тулуба (на 2,63 та 1,37%) у телят дослідної групи, та зменшення ширини і 
глибини грудей (на 4,19 та 1,43%) порівняно з контролем. 
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Таблиця 4 
Проміри телят у 4-місячному віці, см, М±m, n=12 
 
Назва проміру 
Групи 
1 (контрольна) 2 (дослідна) 
Висота в холці 82,75±1,41 85,08±1,48 
Висота спини 82,75±1,82 84,33±1,58 
Висота в крижах 87,25±1,97 86,75±1,6 
Глибина грудей 37,33±1,18 35,75±0,94 
Коса довжина тулуба 82,58±1,64 81,41±1,75 
Пряма довжина тулуба 65,33±1,73 64,58±1,47 
Ширина грудей за 
лопатками 18,16±0,85 18±0,54 
Напівобхват заду 59±1,28 59,41±1,54 
Ширина заду в маклоках 23,33±0,59 23,33±0,54 
Обхват грудей за лопатками 97,75±2,51 96,25±1,85 
Обхват п’ясті  17,16±0,27 16,75±0,26 
Дані гематологічних досліджень свідчать про те, що в післямолочний період 
вирощування порівняно гірше адаптувались тварини дослідної групи (табл. 5). Так, 
з морфологічних показників у них відзначається зменшення кількості лейкоцитів 
(Р<0,05) і збільшення тромбоцитів (Р<0,05). А також спостерігається тенденція до 
зменшення вмісту еритроцитів і гемоглобіну. Решта морфологічних показників 
перебуває на рівні контрольних значень. 
Таблиця 5 
Гематологічні показники телят, М±m, n=3 
Показник Групи 1контрольна 2 дослідна 
Еритроцити, Т/л 8,88±0,35 7,64±0,33 
Гемоглобін, г/л 140,3±3,9 116±8,59 
Лейкоцити, Г/л 9,16±0,41 7,3±0,07* 
Лейкоформула,%:   
  базофіли 0,3±0,4 - 
  еозинофіли 3,6±0,81 4,6±1,08 
  нейтрофіли паличкоядерні 3,3±0,4 3,3±0,81 
  нейтрофіли сегментоядерні 36±2,83 35±1,87 
  Лімфоцити 49,6±4,03 49,3±3,19 
  Моноцити 7±0,7 7,6±0,4 
Тромбоцити, ‰ 33,6±2,04 42±1,87* 
Кольоровий показник 0,47±0,02 0,43±0,03 
Загальний білок, Г/л 74,6±2,16 68,66±0,81 
Кальцій, ммоль/л 1,82±0,11 1,84±0,06 
Фосфор, ммоль/л 1,67±0,03 1,53±0,06 
Залізо, мкмоль/л 24,66±2,82 28,1±0,74 
Альбумін, г/л 26,53±0,53 26±1,36 
З біохімічних показників згодовування БВМД Інтермікс зумовлює 
збільшення вмісту заліза (на 13,9%) і зменшення загального білка (на 8%). За 
кількістю кальцію і фосфору в крові тварин міжгрупових змін не відбулось. 
Отже, можна здогадуватись, що зміни загального білка відбулись за рахунок 
глобулінових та інших фракцій, оскільки вміст альбумінів був на рівні контролю. 
Відмічені в досліді результати одержані при вирощувані телят за два чергові 
місяці після закінчення випоювання молока (3-й та 4-й місяці життя) і переведення 
на рослині корми. Фон годівлі в цей період характеризувався такими даними: 
спожито кожною твариною 32,1 кг дерті ячмінної, 32,1 кг дерті пшеничної, 27,48 кг 
БВМД, 351 кг сінажу. Сумарна поживність становить 219,8 корм. од. і 24,51 кг 
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перетравного протеїну. На одну голову за добу це становить: 3,6 корм. од. і 402 г 
перетравного протеїну, або 112 г останнього на 1 кормову одиницю. Витрати корму 
на 1 кг приросту за третій місяць вирощування становили 4,17 корм. од, а за 
четвертий – 4,9 корм. од., перетравного протеїну – відповідно 463 г і 549 г. 
Наведені дані свідчать про достатнє забезпечення піддослідних тварин кормами 
відповідно до їхніх фізіологічних вимог в даний віковий період вирощування. 
Висновки та перспективи досліджень. 1. Використання в раціоні телят 
БВМД Інтермікс в післямолочний період вирощування сприяє збільшенню 
середньодобових приростів на 68 г, або 9,06%, при їхньому рівні 728 г в 
контрольній і 794 г в дослідній групах. 
2. Згодовування БВМД Інтермікс в післямолочний період вирощування не 
має вірогідного впливу на зміну лінійних промірів тіла телят. 
3. БВМД Інтермікс в раціоні телят після припинення випоювання молока 
зумовлює збільшення кількості тромбоцитів і заліза в крові і зменшеня 
еритроцитів, гемоглобіну і білка. 
Перспективними є дослідження перетравності поживних речовин раціону і 
обміну азотистих компонентів корму при згодовуванні нової БВМД Інтермікс. 
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СТУПІНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛІДНИКІВ 
РІЗНИХ ПОРІД І ГЕНОТИПІВ У СТАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ 
МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 
Дослідженнями встановлено, що кращим ступенем реалізації генетичного 
потенціалу за рівнем молочної продуктивності характеризувався плідник німецької 
чорно-рябої породи з 3/4 часткою спадковості за голштинами Марцель 3031. Від 
первісток-дочок вказаного бугая надоїли за 305 днів 3850 кг молока жирністю 3,81% і 
отримали 146,5 кг молочного жиру. Подальше збільшення (76–94%) частки 
спадковості голштинської породи у генотипах бугаїв-плідників не супроводжувалось 
підвищенням рівня молочної продуктивності корів-дочок. Нащадки бугаїв 
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